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ФУНКЦИИ ПОНИМАНИЯ
Э. Н. КАЛЕНЧУК
Понимание – мыслительный процесс, который направлен на раскрытие 
и усвоение смыслов и значений предметов и явлений объективной реальности 
и протекающий, как правило, в диалоговой форме.
Понимание может быть рассмотрено как способ реализации важнейших 
социальных функций. Выражением познавательной функции понимания, по 
мнению А. А. Брудного, выступает его способность проникать в суть вещей, 
систематизировать ранее разрозненное и неизвестное, а также обращать зна-
ние в составную часть психологического механизма, регулирующего деятель-
ность в соответствии с требованиями практики.
Понимание в аспекте познавательной функции может быть рассмотрено, 
как полагает Г. И. Рузавин, не только как усвоение смысла чего-либо, поступ-
ка или поведения, цели или мотивации, но также и как способ выявления при-
чинно-следственных связей, раскрытие происхождения и развития явлений 
и закономерных связей между данными явлениями и предметам действитель-
ности.
Одним из аспектов ценностной функции понимания, по мнению В. В. Роза-
нова, является его способность быть формой движения интуиции к гармонии.
М. М. Бахтин говорит о невозможности безоценочного понимания, равно 
как и невозможности разделения понимания и оценки по причине того, что 
«они одновременны и составляют единый целостный акт». Он указывает на 
коммуникативные аспекты понимания. Понимание есть диалог: «при объяс-
нении – только одно сознание, один субъект; при понимании – два сознания, 
два субъекта». По мнению А. А. Брудного, «отнюдь не случайна диалогиче-
ская форма многих классических трудов, в которых обсуждаются философ-
ские и методологически значимые естественнонаучные проблемы. Эта форма 
не только впечатляюще воздействует на читателя – она способствует углуб- 
ленному пониманию сущности поставленных проблем».
Важной функцией понимания выступает его способность устанавливать 
и поддерживать субъект-объектные отношения. По мнению М. М. Бахтина: 
«Жизнь становится понятной и событийно весомой только изнутри, только 
там, где я переживаю ее как я, в форме отношения к себе самому, в ценностных 
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категориях моего я-для-себя: понять – значит вжиться в предмет, взглянуть на 
него его же собственными глазами, отказаться от существенности своей вне-
находимости ему». Е. К. Быстрицкий говорит о направленности понимания на 
объективную реальность, а также на то, что оно является отражением чув-
ственно-предметных характеристик мира. Однако, как полагает исследова-
тель: «в отличие от знания в понимании отражаются и выражаются не всеоб-
щие, но особенные и даже уникальные способы предметно-практической свя-
зи человека и мира».
ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ МЫШЛЕНИЯ МАХА  
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
С. Л. КАНДЕЛИНСКИЙ
Одной из ключевых функций мозга человека является отражение реально-
сти через создание системы знаний с помощью мышления. Мышление как 
процесс может характеризоваться эффективностью, например, как отношение 
полезного выхода к факторам расплаты. Согласно принципу экономии мыш-
ления Эрнста Маха, «более или менее значительное знание достижимо только 
при величайшей экономии мысли. Поэтому сама наука может рассматривать-
ся как задача на минимум, состоящая в том, чтобы возможно полнее изобра-
зить факты с наименьшей затратой работы мышления» [1]. Махизм связывает 
принцип экономии мышления с требованием свести понятия к ощущениям 
и сократить число объясняющих элементов. Несмотря на то, что эта связь дав-
но признана некорректной [2], обобщающий его принцип минимума стано-
вится все более актуальным.
Эффективность мышления зависит от качества управления им. Одним из 
фундаментальных достижений в отработке такого управления являются тео-
рия решения изобретательских задач Г. С. Альтшуллера (ТРИЗ) и ее понятие 
идеальной системы. Это «система, которой нет, а ее функция выполняется». 
В этом смысле предельное значение принципа Маха можно понимать как со-
стояние системы-процесса «мышление»: его нет, а его функция выполняется. 
Но поскольку мышление является инструментом науки, то получается, что 
цель науки – «возможно полнее изобразить факты» без мышления. В обсуж-
дении [3] этот тезис сформулирован несколько иначе: «цель науки – устранить 
человеческое мышление, а не развить его». Но так как здесь не указана первая 
функциональная задача науки – добыть и «изобразить факты», то проявляется 
противоречие, суть которого такова: мышление должно и быть, и не быть.
Можно привести ряд вариантов разрешения данного противоречия, кото-
рые связаны с переходом к системе из «мышлений», когда на одном системном 
уровне мышления «нет», а на другом оно имеет место. Например, возможно 
индивидуальное управление мышлением, когда человеку удается научиться 
не только думать, но и не думать. Или известный эстафетный механизм 
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